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niec  II wojny  bałkańskiej w  1913  r. może  się  jawić,  jako  swego  rodzaju wbicie 
noża w  plecy,  niespodziewany  akt  wrogi  wymierzony  przeciwko  południowemu 
sąsiadowi w ciężkim dla niego położeniu. Bo ówcześnie niemalże wszystkie buł-
garskie  siły zbrojne  skoncentrowane były na  froncie zachodnim, gdzie w drama-
tycznych zmaganiach z wojskami  serbskimi,  czarnogórskimi  i greckimi były bli-
skie poniesienia klęski. Zabór bułgarskiej części Dobrudży może zatem sprawiać 
wrażenie wykorzystania przez armię rumuńską ad hoc okoliczności sprzyjających 




skiego  stanowiło  ukoronowanie  ponad  trzydziestoletnich  aspiracji  i  konkretnych 
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Wszelako  granica  pomiędzy  obu  sąsiednimi  państwami,  ustalona  ostatecznie 
w drugiej połowie lat 80. XIX w. przez międzynarodowe gremium, nie uwzględniła 
aspiracji Bukaresztu. Nie wpłynęło to wszakże na zaprzestanie wysiłków Rumunów 
w  dalszych  latach w  kierunku  jej  rektyfikacji. A  trzeba  stwierdzić,  że  pod  koniec 
XIX  i  na  początku XX w.  rachuby  rumuńskich  kół  rządzących  na  zmianę  dobru-
dżańskiej granicy nie były pozbawione szans powodzenia. Ukształtowana, bowiem, 
wówczas dychotomiczna konfiguracja mocarstw na arenie europejskiej sprzyjała re-
wizjonistycznym  i  ekspansjonistycznym  tendencjom w  polityce  państw  kontynen-
tu. Funkcjonowanie wszak dwóch przeciwstawnych bloków polityczno-wojskowych 
–  Trójprzymierza  i  Trójporozumienia,  zabiegających  o  utrzymanie  lub  włączenie 
Rumunii  w  orbitę  swych  wpływów  pozwalało  przywódcom  tego  kraju  stosować 
taktykę lawirowania. Niemniej  jednak główne roszczenia terytorialne Bukaresztu – 
Transylwania  i Besarabia  jawiły się,  jako nader problematyczne, gdyż aspiracje do 
tego pierwszego terytorium wykluczałyby pozostawanie Rumunii w sojuszu Niemiec, 
Austro-Węgier i Włoch, zaś żądania zwrotu tego ostatniego – uniemożliwiałyby zbli-




Niemniej  w  przypadku  konsekwentnych  zabiegów  Rumunów  o  przyłączenie 
mniejszej lub większej części Dobrudży Południowej tego rodzaju ograniczenia nie 




Bułgarię w  1908  r.  pełnej  suwerenności  państwowej,  jako  cesarstwa.  Perspektywa 
taka zrodziła obawy Bukaresztu przed wzmocnieniem pozycji Bułgarii na Bałkanach, 
potencjalnie skutkującym hegemonią tego państwa w regionie, a także siłowym ode-
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Realizacja  pretensji  terytorialnych Rumunii  przede wszystkim  zależała  od  tre-
ści stosunków bułgarsko-tureckich, albowiem Bułgaria w spodziewanym konflikcie 
wojennym z Turcją  o wiele  trudniej mogłaby przeciwstawić  się  roszczeniom  swe-
go północnego sąsiada. Śledząc bacznie stan relacji na  linii Sofia–Istambuł władze 
w Bukareszcie  rozpatrywały korzyści, płynące z  rumuńskiej bezstronności w  razie 
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W międzyczasie  wzrastała  wartość  Rumunii  na  arenie  międzynarodowej  jako 
przyszłego  sojusznika  jednego  z  dwóch  przeciwstawnych  bloków mocarstw  euro-

























































później  podpisano  protokół  dotyczący  ustanowienia  granicy  rumuńsko  bułgarskiej 
zgodnie z żądaniami Rumunów, a 10 sierpnia – traktat pokojowy pomiędzy Bułgarią 
z jednej strony, a Serbią, Czarnogórą, Grecją i Rumunią z drugiej. Odcięcie prowincji 











  Konkludując  warto  zauważyć,  że  kwestia  Dobrudży  Południowej  odgrywa-
ła  istotną  rolę nie  tylko w dwustronnych  stosunkach Bułgarii  i Rumunii,  ale  także 
w  szerszym wymiarze  rywalizacji  państw bałkańskich  o  dominującą  pozycję  poli-
tyczno-strategiczną w regionie.
ROMANIAN  CLAIMS  AGAINST  BULGARIA 
DURING  THE  PERIOD  OF  THE  BALKAN  WARS
Summa r y
This paper is to demonstrate the genesis and repercussions of the Romanian territorial claims against 
Bulgaria during the war period of the 1912-1913 in the Balkan Peninsula. What is most stressed is the di-
rect relationship of the said claims with the separation of Bessarabia from the Romanian state, executed by 
the 1878 Berlin truce and annexation of Northern Dobruja, a region inhabited mostly by Bulgarians. This 
last fact inspired the anxiety in Bucharest, that Bulgaria might claim that land by force. This was wors-
ened after 1908, when Bulgaria proclaimed itself a sovereign empire, intent on incorporating major parts 
of Macedonia and Thrace since the decisive victory over the Ottoman Turkey. Such broadening of the 
Bulgarian borders was regarded in Bucharest as a threat to the political equilibrium in the Balkans, endan-
gering the Romanian state security and territorial integrity. As a result the government of Romania issued 
a claim to reestablish the border with Bulgaria, which was in essence a claim over Southern Dobrudja. In 
spite of rather favorable international circumstances in the early XX century, the Romanians were unable 
to bring this notion into being until the second half of 1913, the outbreak of an inter-alliance war, a result 
of frictions between Bulgaria, Serbia and Greece. The lack of success on the side of the Bulgarian armed 
forces at the western front and the fact that their northern and northeastern provinces were left unprotected 
incited Romania to invade Bulgaria and annex the Southern Dobrudja. A Turkish invasion followed short-
ly. As a consequence, and with recognition of the European superpowers of the time, on 10th August 1913 
in Bucharest a harsh treaty was imposed on Bulgarians, with the loss of the contested Southern Dobrudja 
amongst other terms. 
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